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ƩƞƸM?ƾƽƞƿƩƣƽƨƽƞƻƩƫơƢƣƾơƽƫƻƿƫƺƹƾƺƤơƽǀƣƶƿǄƟǄƺǁƣƽƾƣƣƽƾ ƫƹ ƿƩƣƣƾƿ ƹƢƫƣƾƞƹƢ
Ƹƞƾƾ ƢƣƞƿƩƾ ƫƹ ƞ ƤƞƸƫƹƣM?ƾƿƽƫơƴƣƹ ƣƹƨƞƶ ƞƽƣ ƽƣƞƶƶǄ ƞƾ ƫƹƾǀƤƤƫơƫƣƹƿ ƞƾ ƶǄƿƩƸƞƹ
seems to feel.
After all The Hungry EmpireƫƾƹƺƿƞƾƸǀơƩƞƹƣƿƩƫơƞƶƸƞƹƫƤƣƾƿƺƺƹƩƺǂƿƺƢƣƞƶ
ǂƫƿƩƽƫƿƞƫƹM?ƾƫƸƻƣƽƫƞƶƻƞƾƿƞƾƞơƺƸƻƣƶƶƫƹƨƫƹM?ƢƣƻƿƩƸƞƻƻƫƹƨƺƤƿƩƣǂƞǄƢƣƾƫƽƣƾ
ƞƹƢƢƣƸƞƹƢƾƤƺƽ ƤƺƺƢƾƩƞƻƣƢƞƹƢƫƹƤƶǀƣƹơƣƢƿƩƣƢƣơƫƾƫƺƹƾMᔀ ƻƺƶƫơƫƣƾMᔀ ƞƹƢƣǁƣƹƿƾ
ǂƩƫơƩƫƹƿƩƣƫƽƿǀƽƹƾƩƞƻƣƢƿƩƣƸƺƢƣƽƹǂƺƽƶƢMU
ƣƹƹƫƾƣƽƫƣƾƣMᔀ ƽƫưƣƹƫǁƣƽƾƫƿƣƫƿƽǀƾƾƣƶ
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ƹEmbedding Agricultural CommoditiesMᔀ ƣƢƫƿƣƢƟǄƫƶƶƣƸǁƞƹơƩƣƹƢƣƶMᔀ Ƣƫǁƣƽƾƣ
ƩƫƾƿƺƽƫơƞƶƾƺǀƽơƣƾƤƫƨǀƽƣƞƾƻƽƺƿƞƨƺƹƫƾƿƾMU	ƞơƩƫƾƿƩƣƻƽƺƢǀơƿƺƤMⰁ뤁ꌁ먑ⴁꄁ먁똁먁뤁ꬁ鸁똀 ƣƹ-
Ƣƣƞǁƺǀƽƾ ƿƺƞơơƺƸƸƺƢƞƿƣ ƿƩƣơǀƶƿƫǁƞƿƫƺƹƺƤƻƽƺƤƫƿƞƟƶƣơƞƾƩơƽƺƻƾ ƿƺƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ
ƣƹǁƫƽƺƹƸƣƹƿƾMUƹƿƩƞƿǂƞǄMᔀ ƿƩƣơƺƸƻƫƶƞƿƫƺƹƶƫƹƴƾƿƩƣƢƞƫƶǄƾƿƽǀƨƨƶƣƾƺƤƹƫƹƣƿƣƣƹƿƩ
ƞƹƢƣƞƽƶǄƿǂƣƹƿƫƣƿƩơƣƹƿǀƽǄƞƨƽƫơǀƶƿǀƽƞƶƫƹǁƣƾƿƺƽƾMᔀ ƻƶƞƹƿƣƽƾMᔀ ǂƺƽƴƣƽƾƞƹƢƾơƫƣƹƿƫƾƿƾ
ƿƺƿƩƣƣǁƣƽǄƢƞǄƾƿƽǀƨƨƶƣƺƤƿǂƣƹƿǄM弁?ƫƽƾƿơƣƹƿǀƽǄƩƫƾƿƺƽƫƞƹƾMUƩƣƽƣƢƿƩƽƣƞƢƫƾƿƩƣ
ƻƽƺơƣƾƾ ƺƤ M?ƣƸƟƣƢƢƫƹƨM?Mᔀ ƢƣƤƫƹƣƢ ƞƾ ƿƩƣ ƫƹƾƣƽƿƫƺƹ ƺƤ ƹƣǂ ơƺƸƸƺƢƫƿƫƣƾ ƞƹƢ ƻƽƺ-
duction modes into specific social contexts and the efforts made to make these 
ƶƞƾƿMUƺƶƞƹǄƫMᔀ ƞƹƢƶƞƿƣƽƽƞƹƺǁƣƿƿƣƽMᔀ ƢƣǁƣƶƺƻƣƢƿƩƣƿƣƽƸƿƺƾƿƽƣƾƾƩƺǂƣơƺƹƺƸƫơ
ƢƣǁƣƶƺƻƸƣƹƿƾ ƞƽƣ ƣƸƟƣƢƢƣƢ ƫƹ ƾƺơƫƞƶ ƽƣƶƞƿƫƺƹƾMᔀ ƞƹƢ ƹƺƿ ƿƩƣ ƺƿƩƣƽ ǂƞǄ ƞƽƺǀƹƢ
MⰁ?MUMⴑUƶƶơƺƹƿƽƫƟǀƿƫƺƹƾƣƸƻƩƞƾƫǅƣƿƩƞƿƣƸƟƣƢƢƫƹƨƫƾM甁뤁먁뼀 ƞƾƿƞƿƣƟǀƿƞƟƞƶƞƹơ-
ƫƹƨƞơƿM眀 MⰁ?MUMⴑU
ƣƿǂƣƣƹ ƞƹ ơƩƣƹƢƣƶM?ƾ ƸƣƿƩƺƢƺƶƺƨƫơƞƶ ƫƹƿƽƺƢǀơƿƫƺƹ ƞƹƢ ƞƹ Ƣƣƽ ƫƹƢƣƹM?ƾ
ƿƩƣƺƽƣƿƫơƞƶƣƻƫƶƺƨǀƣMᔀ ƿƩƣƟƺƺƴơƺƸƻƽƫƾƣƾƾƫǃ ƫƹM?ƢƣƻƿƩƞƹƞƶǄƾƣƾ ƤƽƺƸƿƩƣǁƞƹƿƞƨƣ
ƻƺƫƹƿƺƤƺƹƣƾƻƣơƫƤƫơƩƫƾƿƺƽƫơƞƶƾƺǀƽơƣMⰁ鸀 ƢƫƞƽǄMᔀ ƻƣƿƫƿƫƺƹMᔀ ƸƞƫƶƽƣƻƺƽƿMᔀ ƟƺƺƴƽƣǁƫƣǂMᔀ 
ƾơƫƣƹƿƫƤƫơƾƿǀƢǄMᔀ ƞƹƢƾǀƽǁƣǄMⴑUƞƾƣƾƿǀƢƫƣƾơƺǁƣƽƫƹƢƫƨƺMᔀ ơƺƤƤƣƣMᔀ ƿƺƟƞơơƺƞƹƢƾǀƨƞƽMᔀ 
ƞƹƢƶƫƹƴƽƫƿƫƾƩƹƢƫƞƞƹƢǀƿơƩƹƢƺƹƣƾƫƞƿƺǀƟƞǀƹƢƣƽƹƣƺM?ơƺƶƺƹƫƞƶB?MUB☑U tute-
ƶƞƨƣMU ƹ ƺǀƿƶƫƹƫƹƨ ƺƤ ƿƩƣ ƨƶƺƟƞƶ ƿƽƞưƣơƿƺƽƫƣƾ ƺƤ ƿƩƣƾƣ ơƺƸƸƺƢƫƿƫƣƾ ƫƾ ƻƽƺǁƫƢƣƢ
MⰀ ƺƢƢƶǄƻƶƞơƣƢƞƿƿƩƣƣƹƢƺƤƿƩƣƟƺƺƴMⴑᔀ ƟǀƿƹƺƾƻƣơƫƤƫơơƺƸƻƞƽƫƾƺƹƫƾƸƞƢƣMUƺǂ-
ƣǁƣƽMᔀ ƿƩƣƞǀƿƩƺƽƾƢƺƣǃƻƶƫơƫƿƶǄƽƣƤƣƽƿƺƣƞơƩƺƿƩƣƽMᔀ ƩƫƹƿƫƹƨƞƿƞƾǀƾƿƞƫƹƣƢơƺƶƶƣơƿƫǁƣ
discussion anticipating this publication.
Ʃƣ Ɵƺƺƴ Ʃƞƾ ƞ ƢƺǀƟƶƣ ƞƸƟƫƿƫƺƹMU  Ƥƫƽƾƿ ƺƟưƣơƿƫǁƣ ơƺƹƾƫƾƿƾ ƫƹ ƿƩƣ ƸƣƿƩƺƢƺ-
ƶƺƨƫơƞƶ ƣǁƞƶǀƞƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƻƺƿƣƹƿƫƞƶ ƞƹƢ ƽƣƾƿƽƫơƿƫƺƹƾ ƺƤ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƾƺǀƽơƣƾ ƿƺ ƿƽƞơƣ
ƣƸƟƣƢƢƫƹƨƻƽƺơƣƾƾƣƾMUƺƿƿƩƣMⰁ똁ꬁ렁ꬁ?ƣƢMⴀ ƽƞƹƨƣƫƹƻƶƞơƣƾƞƹƢơƺƸƸƺƢƫƿƫƣƾMᔀ ƟǀƿƿƩƣ
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ǁƞƽƫƞƿƫƺƹƫƹƾƺǀƽơƣƾƞƹƢƾƺǀƽơƣơƺƹƿƣǃƿƾƾƿƽǀơƿǀƽƣƾƿƩƫƾơƺƸƻƫƶƞƿƫƺƹMUƣơƺƹƢMᔀ ƿƩƣ
ơƞƾƣƾƿǀƢƫƣƾƾƣƣƴƿƺƨƞƫƹƢƣƣƻƣƽƣƸƻƫƽƫơƞƶƴƹƺǂƶƣƢƨƣƞƟƺǀƿƿƩƣƸƣơƩƞƹƫƾƸƾƞƹƢ
the success of making and keeping a specific crop embedded. 
ƩƫƶƣƾƿƞƽƿƫƹƨƤƽƺƸƞƾƩƞƽƣƢơƺƹơƣƻƿMᔀ ƞƹƺǁƣƽƶǄƹƞƽƽƺǂƢƣƤƫƹƫƿƫƺƹǂƞƾƞǁƺƫƢ-
ƣƢMUƞƿƩƣƽMᔀ ƣƸƟƣƢƢƫƹƨƫƾƟƽƺƞƢƶǄƞƻƻƽƺƞơƩƣƢƞƾƞơƺƹƿƫƹǀƺǀƾƽƣƹƣƨƺƿƫƞƿƫƺƹƺǁƣƽ
the accommodation of global commodities to local conditions. Critical source 
ƫƹƿƣƽƻƽƣƿƞƿƫƺƹ ǀƹǁƣƫƶƾ Ʃƺǂ ƿƩƣ Ɵƫƨ 	ǀƽƺơƣƹƿƽƫơ M?ƣƸƟƣƢƢƫƹƨM眀 ƞƸƟƫƿƫƺƹƾ ƞƽƣ ƻǀƽ-
ƾǀƣƢƿƩƽƺǀƨƩƿƽƫƞƶƞƹƢƣƽƽƺƽƞƹƢƺƤƿƣƹƶƣƞƢƿƺƞƹǀƹƾƿƞƟƶƣƺǀƿơƺƸƣMUƹƿƩƣƞƹƞƶ-
ǄƾƫƾMᔀ ƿƩƣM?ƞƨƣƹƿƾƺƤƣƸƟƣƢƢƫƹƨM眀 MⰁ?MUMⴀ ƿƞƴƣơƣƹƿƽƣƾƿƞƨƣMᔀ ƞƹƢƿƩƣƾƺơƫƞƶơƺƹƿƣǃƿ ƫƹ
ǂƩƫơƩƿƩƣǄƺƻƣƽƞƿƣƢƫƾƾƻƣơƫƤƫƣƢMᔀ ƿƩƣƽƣƟǄƨƫǁƫƹƨƞƤƞơƣƿƺƞƹƺƤƿƣƹƻƣƽơƣƫǁƣƢƞƹƺƹǄM?
ƸƺǀƾƻƽƺơƣƾƾMUƹƾƺƢƺƫƹƨMᔀ ƿƩƣƞǀƿƩƺƽƾƣǁƫƢƣƹơƣƩƺǂƿƩƣƻƽƣƿƣƹƢƣƢƞƢưǀƾƿƸƣƹƿƺƤ
ƻƽƣM?ƣǃƫƾƿƫƹƨƾƺơƫƺM?ƣơƺƹƺƸƫơƾǄƾƿƣƸƾƻƽƺǁƺƴƣƢƿƣƹƾƫƺƹƾƟƣƿǂƣƣƹƫƹƢƫǁƫƢǀƞƶƞƨƣƹ-
ơǄMⰁ먁?ƫƹƢǀƾƿƽƫƞƶƣƹƿƽƣƻƽƣƹƣǀƽƾƫƹơƩƞƻƿƣƽMᔀ ƺƽƾơƫƣƹƿƫƾƿƾƫƹơƩƞƻƿƣƽMⴀ ƞƹƢƾƿƽǀơ-
ƿǀƽƞƶƤƺƽơƣƾMᔀ ƟƣƿǂƣƣƹƢƫƤƤƣƽƣƹƿƻƽƺƢǀơƿƫƺƹƞƹƢƶƞƟƺǀƽƾǄƾƿƣƸƾMⰁꐁ먁봀 ƣǃƞƸƻƶƣơƺƤƤƣƣ
ƾƸƞƶƶƩƺƶƢƣƽ ǁƣƽƾǀƾ ƻƶƞƹƿƞƿƫƺƹƾ ƫƹ ơƩƞƻƿƣƽ Mᔀ ƺƽ ƤƺƽơƣƢ ƿƺƟƞơơƺ ơƺƹƿƽƞơƿƾ ǁƣƽƾǀƾ
ƤƽƣƣơǀƶƿƫǁƞƿƫƺƹƫƹơƩƞƻƿƣƽMⴑUƽƟƣƿǂƣƣƹƣƾƿƞƟƶƫƾƩƣƢƞƹƢƹƣǂMⰀLƫƟƣƽƞƶMⴀ ƻƺƶƫƿƫơƞƶ
ƞƨƣƹƢƞƾMⰁꄁ꤁鸁묁?ƣƽMⴑᔀ ƞƹƢƟƣƿǂƣƣƹƶƺƹƨƾƿƞƹƢƫƹƨƞƹƢƸƺƢƣƽƹƫǅƣƢơǀƶƿƫǁƞƿƫƺƹƿƣơƩ-
ƹƫƼǀƣƾ MⰁ鸁븀 ƫƹ ǀƟƞƹ ƾǀƨƞƽ ƻƽƺƢǀơƿƫƺƹMᔀ ơƩƞƻƿƣƽ M螺ⴑU Ʃƣƾƣ ƿƣƹƾƫƺƹƾ ơƺǀƶƢ Ƣƫƾƽǀƻƿ
MⰁ뼁꤁?ƺǀƨƩǁƫƺƶƣƹƿƽƣƾƫƾƿƞƹơƣMᔀ ơƩƞƻƿƣƽMⴀ ƺƽƩƞƶƿMⰁ뼁꤁?ƺǀƨƩơƺƹƾƣƽǁƞƿƫǁƣM甁?ƣƶǀơƿƞƹơƣM?Mᔀ 
chapter 7) the embedding of agricultural commodities. Across the case studies, 
ƿƩƣƸƞƹƞƨƣƸƣƹƿƺƤƴƹƺǂƶƣƢƨƣMⰁ묁?ƺƢǀơƿƫƺƹMⴀ ƣƸƣƽƨƣƾƞƾƿƩƣǀƹƢƣƽƶǄƫƹƨƢƽƫǁƣƽƺƤ
ƿƩƣƾƣƾƿƽǀƨƨƶƣƾƞƹƢơƺǀƶƢƟƣƞƢƢƣƢƿƺƿƩƣơƺƹƢƫƿƫƺƹƾǂƩƫơƩƞƹƢƣƽƫƹƢƣƹƫƢƣƹ-
tifies as essential to successful embedding, i.e. the management of nature, market 
links and labour (p. 168).
ƿ ƫƾƴƣǄ ƿƺƽƣƸƞƽƴƩƺǂƿƩƣƟƺƺƴƟƽƫƹƨƾ ƿƩƣơƞƻƫƿƞƶƫƾƿǂƺƽƶƢƟƞơƴƿƺ ƫƿƾƞƨƽƫ-
ơǀƶƿǀƽƞƶ ƽƺƺƿƾMUƺ Ƽǀƣƾƿƫƺƹ ƫƿƾ ƢƺƸƫƹƞƹƿ ƫƹƢǀƾƿƽƫƞƶ Ƥƞơƣ ƫƾ ƫƹ ƶƫƹƣ ǂƫƿƩ ƞ ơǀƽƽƣƹƿ
ƽƣƨƞƫƹƣƢƞǂƞƽƣƹƣƾƾƺƤƨƶƺƟƞƶơƞƻƫƿƞƶƫƾƸM?ƾƽǀƽƞƶƺƽƫƨƫƹƾMU1 As exposed in the conclud-
ƫƹƨƨƶƺƟƞƶƽƣƤƶƣơƿƫƺƹMᔀ ƿƩƣM甁뼁?ƞƹƾơƺƹƿƫƹƣƹƿƞƶMⰁ?ƣM弑ⴁꌁ렁鼁ꌁꈁꈁꬁ뤁?M眀 ƺƤơƞƾƩơƽƺƻƾǂƞƾƞƹƢ
ƽƣƸƞƫƹƾƾƿƽǀơƿǀƽƣƢƟǄƿƩƣƿƽƞƹƾƤƣƽƞƹƢƞƢưǀƾƿƸƣƹƿƺƤƞƨƽƫơǀƶƿǀƽƞƶƶƞƟƺǀƽƞƹƢƽƣ-
ƾƺǀƽơƣƾǂƫƿƩƫƹƿƩƣƺǀƿƩMᔀ ƸƞƹƞƨƣƢƟǄƾƿƞƿƣƾƞƹƢơƺƸƻƞƹƫƣƾƫƹƿƩƣƺƽƿƩMⰁ?MUMⴑU
ǄƾƩƫƤƿƫƹƨƿƩƣƤƺơǀƾƿƺǂƞƽƢƾƿƩƣƶƺơƞƶƢƫƾM弑✁?ƣM?ƣƸƟƣƢƢƫƹƨƻƺǂƣƽƨƞƸƣƾƞƿƻƶƞǄMᔀ ƿƩƣ
ƞǀƿƩƺƽƾƻƽƺǁƫƢƣơƽƫƿƫơƞƶƨƶƺƟƞƶƾƿǀƢƫƣƾƺƤơƺƸƸƺƢƫƿǄƻƽƺƢǀơƿƫƺƹǂƫƿƩƞƽƫơƩƣƽƣƸ-
ƻƫƽƫơƞƶƫƹƾƫƨƩƿƫƹƿƺƿƩƣƸƣƾƾƫƹƣƾƾƺƤƿƩƫƾǀƹƣƼǀƞƶƣǃơƩƞƹƨƣMU
ƹƺƿƩƣƽƾƫƨƹƫƤƫơƞƹƿơƺƹƿƽƫƟǀƿƫƺƹƫƾƿƩƣƟƺƺƴM?ƾƽƣǁƞƶǀƞƿƫƺƹƺƤƿƩƣƩƫƾƿƺƽƫƞƹM?ƾƽƣƞƶ
ơƽƞƤƿMUƾƩƫƾƿƺƽƫơƞƶơƺƸƸƺƢƫƿǄƻƽƺƢǀơƿƫƺƹƽƣƾƣƞƽơƩǂƫƶƶƫƹơƽƣƞƾƫƹƨƶǄƣƹƨƞƨƣǂƫƿƩ
ƹƣǂƢƫƨƫƿƞƶ ƿƣơƩƹƫƼǀƣƾMᔀ ƿƩƣƞƽƿƺƤM甁?ƣƞƢƫƹƨƞƨƞƫƹƾƿ ƿƩƣƨƽƞƫƹM眀 ƟƣơƺƸƣƾƣǁƣƽƸƺƽƣ
Mﴀ ƩƫƾƽƣƢƫƾơƺǁƣƽǄƫƾƣǃƣƸƻƶƫƤƫƣƢƫƹƿƩƣƫƹƿƣƽƹƞƿƫƺƹƞƶƞƹƢƫƹƿƣƽƢƫƾơƫƻƶƫƹƞƽǄƹƣƿǂƺƽƴƾơƺƺƽƢƫƹƞƿƣƢƟǄ
ƾƺƸƣ ƺƤ ƿƩƣ ƞǀƿƩƺƽƾMU ƣƣMThttps://commoditiesofempire.org.uk/ and ƩƿƿƻƾMTM✑✁숁ꬁꠁꤑUǂơƤƫƞMUƩƞƽǁƞƽƢMUƣƢǀM?
ơƺƸƸƺƢƫƿǄM弁ꐁ?ƺƹƿƫƣƽƾM弁ꬁ뤁ꬁ뼁ꬁ鸁뼁ꬁ?ƣ.
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Ɵƺƺƴ ơƺǀƶƢ Ʃƞǁƣ ƣǃƻƶƺƫƿƣƢ Ƹƺƽƣ ƫƿƾ ƫƹƿƣƽƢƫƾơƫƻƶƫƹƞƽǄ ƞƹƢ ơƺƸƻƞƽƞƿƫǁƣ ƻƺƿƣƹƿƫƞƶ
ƟǄƽƣƤƶƣơƿƫƹƨƺƹƿƩƣƸƣƿƩƺƢƺƶƺƨƫơƞƶƫƸƻƶƫơƞƿƫƺƹƾƺƤƢƫƤƤƣƽƣƹƿMⰁꐁ먁봀 ƣǃƞƸƻƶƣƺƽƞƶƺƽ
ƹƺƹM弁?ƣǃƿǀƞƶMⴀ ƾƺǀƽơƣƾƞƹƢƿƩƣƢƫƨƫƿƞƶƿǀƽƹMᔀ ƞƹƢƺƹƿƩƣƽƣƶƣǁƞƹơƣƺƤƿƩƣƨƞƫƹƣƢƫƹ-
ƾƫƨƩƿƾƤƺƽƿƩƣƾƿǀƢǄƺƤƺƿƩƣƽƽƣƨƫƺƹƾMᔀ ƿƫƸƣƤƽƞƸƣƾƞƹƢMⰁ뤁먁뤑弁鸁ꠁ봁ꬁꄁ쀁똁뼁쀁?ƞƶMⴀ ơƺƸƸƺƢ-
ƫƿƫƣƾMUǁƣƽƞƶƶMᔀ ƿƩƣƻǀƟƶƫơƞƿƫƺƹƸƞƴƣƾƞƹƣƶƺƼǀƣƹƿƞƻƻƣƞƶƤƺƽƫƹM?ƢƣƻƿƩƽƣƾƣƞƽơƩƫƹƿƺ
ƿƩƣ ƶƺơƞƶƻƺǂƣƽƢǄƹƞƸƫơƾƺƤ ƿƩƣƾƣƣƸƫƹƨƶǄ ƿƣƶƣƺƶƺƨƫơƞƶƞƹƢǀƹƫƤƺƽƸƿƽƞưƣơƿƺƽƫƣƾ
of agricultural globalization.
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